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6TJSORIOIÓN 
la8 of lc iTías del p e r i ó d i c o , d o n d e p u e -
v Jrsfl el pairo p e r s o n a l m e u t e , ó en o t r o 
<• A v i a n d o libranza ó l e t r a de fácil cobro 
H r A(im>' ' istrador de l a C r ó n i C a 1)8 V l -
Y CERKALKS. bao SB e 
Ko se a . imi teü sellos de correos DI de n m -
- « n a Otra ClWík . - n . • jdiuliW^íi-» m i i i idí 
^PRFCIOS: 6 p e s e t a s s e m e s t r e en toda 
n f n á y 10 eu el e x t r a n j e r o y U l t r a m a r . 
' J p a g o a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO Y MERCANTIL 
A N U N C I O S 
S E P U B L I C A KM MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
Se reciben en la A d n i i i i i s t r a c i ó n del pe-
r i ó d i c o á precios couve.LCici i iHied L a CRÓM-
CA DK VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cvaitocientos c o r r e s p o M M t l t í H , v es el p n -
r i ó d i c o agr iool i i de m a y o r c i r e u i a e i Ó D en Es-
p í i n a , por cuyo m o t i v o ios j a i í n c a n t e s y venr 
cltí<lopea de m á q u i i m s , aí-iouo.s, insec t ic i -
dud, e tc . , e t c . , p u e d e n p r o m e t e r s e u u é x i t o 
Baí i s í ac to r io de la p u b ü c u i r t d eu la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
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— ' 
Siempre be c r e ído es la m a y o r desgracia 
ue puede experimeutar u n pais ser descono-
cido i or los e n c ü v g u d ü s de reg i r sus des t i -
iios y pol los d u e ñ o s de la m a y o r í a d é l o s 
•erreoos p roduct ivos . Si édtod eu Vez de pa-
gar 1» v'^tt t;n P^blacioues populosas penua-
necieran uua parte de a q u é l l a en el Campo, 
como sucede eu la p r ó s p e r a L i g U t e r r a , ¡u -
iufluirían á ao dudar para que los poderes 
públicud dictacieu ie jes b e u e ñ c i o s a s y p r á c i i -
CHS. Aqui lejos del m u u d a u a l r u i d o , á dou -
de no no ll ' iga u i el que produce el vapor 
t|eV"porairie del generador de una l o c o m o -
tora, ni siquiera el del l á t i g o de u n conduc-
tor ele dil igencia al v ib ra r eu el a i re , se pue-
de uo por m í , s ino por el que teuga ta lento 
para ello, estudiar la cr is is agra r ia que todos 
¡UMflíttyitótti a q u í lejos de esos desmora i i -
tadores centros donde la m a y o r í a de los p r o -
picíanos y rentistas, consumen el p roduc to 
del trabajo de otros en nada r e p r o d u c t i v o , es 
doiuie podían ver y es tudiar esos econmis -
jas teór icos, y tanto indoc to M i n i s t r o de l a 
Clroua, el efecto p roduc ido por sus pre-
dicaciones y malas leyes aprobadas por s u -
jnisos y nada indepeudieutes re^reseutan-
Us eu Cortes. 
Siendo el setenta y dos por c ien to de l a 
población e s p a ñ o l a a g r í e o l a , j u s to es que al 
deienvolvimieuto y prosper i i lad de esta r i -
queza ái d j J i c a r a u c o n e m p e ñ o todos los G o -
biernos; pero no sucede a s í , 3 es l a puerca 
Cenicieuta de la n a c i ó n , pagana de todos los 
nidrios rolss, á la que se pors igne con e n -
caruizamiouto a l confeccionar los p resu-
puestos, par t icularmente los de ingresos , a l 
Concertar tratados de comercio y al redactar 
toda clase de leyes. La p o s t r a c i ó n , la deca-
dencia experimentada por la a g r i c u l t u r a es-
paño la , toca á su flií, y s iendo la mayo r y 
m á s importante riqueza de la n a c i ó n , por lo 
tanto el de éí-ta no se encuentra m u y lejano. 
Cuautomas p r ó s p e r a y m á s desarrol lada ss 
La encontrado a q u é l l a en u n p u e b l o , t an to 
más grande y temido ha sido é s t e , porque ee 
axioma de e c o n o m í a p o l í t i c a que la p o -
blación aumenta eu p r o p o r c i ó n de los medios 
de subsistencia, y aumentando j l a p o b l a c i ó n , 
aumenta la riqueza Jy el n ú m e r o d e i n d i v i -
dnos dispuestos á comba t i r por l a indepen-
dencia y predominio de su pa t r i a . 
Si IJS grandes propietar ios , en vez de gas-
tar sus rentas eu satisfacer necesidades c r e a -
bas por la comodidad, el o r g u l l o ó la v a n i -
dad, en vicios, por decirlo p r o n t o , dedicaran 
parte de a q u é l l a s á desecar terrenos panta-
fosos, á la p l a n t a c i ó n do a rbobido , ó la cons-
trucción de albergues donde p e r m a n e c i é r a u 
«Igunas temporadas del a ñ o en r e l a c i ó n cou 
sus Cdloaos , mucho p o d r í a n c o n t r i b u i r á re -
mediar la crisis referida; pero dicen cuando 
esto se les propone, y en parte t ienen r a z ó n : 
Piini ¡legar a nuestras haciendas no tenemos 
cómodos y fáci les medios de c o m u n i c a c i ó n . 
e c í o de lo cara. t a rda y poco independien-
te «dmiu i s t r ac i cn de ju s t i c i a , nuestras perso-
na8 y bienes no e s t á n s n ñ c i e n t e m e u t e ga ran -
tidos. De resultas de la ma l a a d m i n i s t m e i ó n 
Hb l í ca , en la m a y o r parte de los pueblos 89 
Cobra la odiosa c o n t r i b u c i ó n de consumos 
P0r medio de reparto vecinal , y n o s expone-
ttop á que un alcalde, apoyado incond ic io -
Mmente por el cacique d i p u t a d o , nos haga 
liaoar por dicho impuesto m a y o r can t idad 
1W el valor de los a l imentos necesarios para 
muestro sustento, por ser la tal c o n t r i b u c i ó n 
^Joa tan pesada, que todos p rocu ran a r r i -
ttar8ela al pr imero que se deja aparejar . 
^ L o s trabajadores del campo tampoco se 
onforruan con su suerte, y como pnedeu 
J^ ladar con fac i l idad su f a m i l i a y ajuar , 
. «ndonun los pueblos y van á las ciudades 
g a s t a r sus fuerzas y sa lud en el comercio y 
*'fHiustria, que s o n hoy las m i m a d a s y te-
por todos los Gobiernos y á quienes 
Protege descaradamente y con largueza 
pero que no sea á nuestra costa, pues en ú l - | La Agricultura de IOS Estados UllidOS 
t i m o t é r m i n o aunque a q u é l l a s no e s t é n en su 
*Un á costa de ver perecer la a g r i c u l t u r a . 
t e r n > 0 / m U J SU't0 q « « se procure la pros-
dudde p e l l a s partes de riqueza nac iona l , 
apogeo podremos v i v i r , pero s in a r t í c u l o s de 
consumo de p r imera uecsidad d e j a r í a m o s de 
ex i s t i r , y é s t o s s ó l o los produce la t i e r ra con 
el t rabajo de los hombres , la ayuda de la i n -
te l igencia y del poder de D i o s , por ser Este 
el p r i n c i p a l colaborador de nues t ra i ndus t r i a ; 
y s in contar con su bondad no nos d e c i d i r í a -
mos á arrojar á la t i e r r a la Semil la , asi como 
pensaudoeu su i n f i . - i t a m i s e r i c o r d i a y su j u s -
t ic ia no abandonamos empresa tan pee» p ro -
d u c t i v a y que tantos d isgus tos nos p ropor -
ciona. 
Efecto de la a g l o m e r a c i ó n de personal en 
las grandes poblaciones, sobran brazos para 
todas las indus t r i a s , y la m u c h a oferta hace 
que los empresarios ofrezcan menos jornales 
para jue , abaratando los p roduc tos , la venta 
sea m a y o r . A u n asi no encuent ran mercado 
para todos , porque como el p r inc ipa l es el 
nacional y los c o n s u m i l o r e s en su m a y o r í a 
es la clase a g r í c o l a , como é s t a vive eu la m i -
seria no tiene n u m e r a r i o sobrante , pues lo 
poco que r e ú n e lo necesita todo pnra susten-
tarse y satisfacer tan to í m p u e s l o como son 
ex ig idos . Resul tado de todo son las c o n t i -
nuas huelgas , cada d:a m á s di f íc i les de do-
m i n a r , porque el obrero acos tumbrado á v i -
v i r con rela t iva comod idad , á t rabajar en edi-
ficios c ó m o d o s , abr igados, no es fácil se re-
s-gae á volver á t rabajar al campo, á su f r i r 
los r igores de nuestro frío i n v i e r n o y los abra-
sadores rayos del sol en el ve rano . 
E n la c iudad s iempre se ha comparado con 
el de ar r iba , j a m á s con el de abajo, no ha 
vis to o t ra cosa que lu jo , placeres; la p r o s t i t u -
c i ó n adornada de ricas galas y l l amat ivas j o -
yas eu suntuosos trenes, el p roduc to del r o -
bo, de la i n m o r a l i d a d , gastado s in haber i n -
tervenido la j u s t i c i a en el o r igen do tan i m -
provisada f o r t u n a , y al ver esto ha dudado 
de Dios y de.su j u s t i c i a , e a p e r á n d u l o todo de 
los hombres , lo cua l ' uo es e x t r a ñ o , porque 
é s t o s para sus fines p o l í t i c o s y personales 
han ha lagado sus pasiones en p e r i ó d i c o s ú 
hojas sueltas, en c lubs y sociedades, mient ras 
los m i n i s t r o s de nuestra r e l i g i ó n , no c u m -
pl iendo con su m i n i s t e r i o , h a n descuidado su 
p r e d i c a c i ó n empezando por no dar ejemplo, y 
lo m á s sensible, lo pract ican de diferente m a -
nera que lo p r a c t i c ó Nues t ro S e ñ c r Jesucris-
to . E l que no crea en Dios , no puede ser a g r i -
c u l t o r ; por eso siempre estamos m i r a n d o al 
cielo como v u l g a r m e n t e ee dice, y sin r e l i -
g i ó n no puede haber m o r a l i d a d , n i f a m i l i a , 
n i gobierno de n i n g u n a especie, y por lo t an-
to sociedad. A q u é l l o s d e b í a n buscar eu los 
habi tantes del campo el p r i n c i p a l apoyo para 
sus fines p o l í t i c o s , • y s iu e m b a r g o , en este 
p a í s sucede todo lo c o n t r a r i o ; son buscados 
aquellos que son temidos , porque pueden or-
ganizarse, imponerse y a rmar u n confl ic to 
cuando lo t ienen por conven ien te . Por eso 
todas las poblaciones numerosas obtienen lo 
que ae proponen cuando saben ped i r , y nos-
otros infelices, s iempre fu imos despreciados 
y t ra tados c o m o habitantes de p a í s conqu i s -
tado. Todo ello no deja de ser u u castigo á 
nues t ra a p a t í a y fal ta de u n i ó n para defen-
dernos . Si é s t a exis t iera no c o n s e n t i r í a m o s 
nos obl igasen todos los m i n i s t r o s de l a G o -
b e r n u c i ó n á aparecer que vo t amos para D i -
putados á Cortes y Senadores, personas ex-
t r a ñ a s á nuestros intereses, candidatos c u -
neros en su mayor p&rte, s in o t r o m é r i t o por 
lo regular que ser h i jo s , hermanos , parientes 
ó con te r tu l i o s de este ó de l o t ro personaje 
p o l í t i c o . Si los co lonos , si todo t rabajador de l 
campo estuviese asociado y comprendiese la 
fuerza que crea la u n i ó n de unos mismos i n -
tereses, entonces s e r í a n verdad las elecciones, 
los representantes en Cortes no s e g u i r í a n co-
mo mansos corderos al jefe de la m a y o r í a 
pa r l amenta r i a ; todos , abso lu tamente todos , 
s e r í a n deles, por ser independientes , y defen-
d e r í a n con calor sus intereses, que son los de 
toda la n a c i ó n y no los de unos pocos p r i v i -
legiadoH. 
EL MARQUÉS DB CASA PACHECO. 
Pcdernoso ((Juenca) y Sept iembre de 1890. 
E n la é p o c a presente, uno de los asuntos 
que m á s debe interesar á los economistas y 
a g r ó n o m o s , es el es tudio de la e s t a d í s t i c a 
a g r í c o l a que fo rma cada p a í s paracouocer de 
u n modo preciso el estado de la p r o d u c c i ó n , j 
comercio y t ransacciones. í 
Las r á p i d a s comunicac iones que existen 
entre los pueblos, debidas al vapor y á la 
e lec t r ic idad, o b l i g a n , aun á las naciones m á s 
lejanas entre s í , á f o r m a r u n c á l c u l o exacto 
de sus s i tuaciones respect ivas. 
L o s datos que s u m i n i s t r a una e s t a d í s t i c a 
a g r í e o l a bien f o r m ida , no t ienen valor si el 
hombre de Estado, escuchando los consejos 
del t é c n i c o , d ic ta disposiciones por las que 
se encauza toda marcha poca p roduc t iva que 
el l abrador pudiera segui r en los c u l t i v o s , 
¡ m p o s i b i i i t a n d o [¡or esta medio ra competen-
cia, ó bien haciendo tengan fácil y beneficio-
sa sal ida en nuevos mercados los f ru tos de 
nues t ra t i e r r a . 
En E s p a ñ a carecemos, por desgracia, de 
una e s t a d í s t i c a a g r í c o l a . No s ó l o el l ab rador 
e s p a ñ o l uo sabe lo que i m p o r t a n las p r á c t i -
cas ru t ina r i a s que por regla general adopta 
para la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , sino que t a m -
poco el gobie rno se cu ida de aver iguar q u é 
clase de productos y en q u é condiciones son 
é s t o s los m á s apreciados en el mercado ex-
t ran je ro , c u á l y en q u é grado la i m p o r t a c i ó n 
que real izamos, para que, en vis ta de estos 
di . tos , se pudiera aconsejar al a g r i c u l t o r los 
sistemas de c u l t i v o s que m á s r end imien tos 
ocas ionan . 
D u r a n t e estos ú l t i m o s a ñ o s , el servicio 
a g r o n ó m i c o de la n a c i ó n , por i n i c i a t i v a de la 
J u n t a consu l t i va a g r o n ó m i c a , ha pract icado 
a lgunos ensayos sobre e s t a d í s t i c a a g r í c o l a 
que h a n resul tado in f ruc tuosos , porque el 
poco celo desplegado por los funcionar ios de 
la d i r e c c i ó n de a g r i c u l t u r a , ha impedido que 
sean conocidos [tales t raba jos por las clases 
á quienes tanto i n t e r e s a n . 
*** 
L a o r g a n i z a c i ó n de servicios de e s t a d í s t i c a 
a g r í c o l a es perfecta ea los Estados Unidoa 
de A m é r i c a . Este vasto p a í s , que ocupa el 
p r i m e r puesto con respecto á su p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a , t iene una e x t e n s i ó n de 957.900.000 
h e c t á r e a s , ó sea u n a superficie diecinueve ve-
ces m a y o r que la de E s p a ñ a (19,3). De este 
t e r r i t o r i o , tan s ó l o una d é c i m a parte e s t á so-
met ida á uu r é g i m e n de c u l t i v o r egu la r , bas-
tando para a l i m e n t a r á sus habitantes y ex-
por ta r u n cuar ta de su p r o d u c c i ó n anual de 
t r i g o . 
Ca lcu len , s e g ú n esto, los estadistas y a g r ó -
n o m o s e s p a ñ o l e s el desgraciado porven i r que 
espera á nt ies t ra p r o d u c c i ó n cereal el d í a eu 
que se cu l t i ven las grandes extensiones de 
A m é r i c a , cuando ahora que se encuen t ran 
v í r g e n e s la m a y o r í a de los terrenos de a q u é -
l l a , sus p roduc tos pr incipales (cereales y car-
ne) , uo s ó l o hacen la competencia ventajosa 
á los nuestros en los mercados del ext ranje-
r o , s ino hasta en los del p a í s . 
En los Estados U n i d o s , el comissioner o f 
a&riculture, el que d e s e m p e ñ a u n papel a n á -
logo al del d i r e c t o r de A g r i c u l t u r a , i n d u s t r i a 
y Comercio de nues t ro m i n i s t e r i o de F o m e n -
to , todos los a ñ o s por el raes de Dic i embre , ] 
este f u n c i o n a r i o d i r i g e al presidente de la 
C o n f j d c r a c i ó n una r e l a c i ó n de los trabajos 
realizados sobre a g r i c u l t u r a por los jefes de 
los depar tamentos . El Congreso vota la i m -
p r e s i ó n de 400.000 ejemplares de esta i m p o r -
tante M e m o r i a , que son d i s t r i bu idos eu l a 
s igu ien te fo rma : 70.000 ejemplares para los 
m i e m b r o s del Senado, 30.000 para l»a D i p u -
tados , y los re tantes 300.000 los reparte el 
comisar io do a g r i c u l t u r a á ia preusa amer i -
cana y ex t ran je ra . 
E l Congreso, al dec id i r la i m p r e s i ó n de es-
tosi t rabajos anuales , conceda uu c r é d i t o 
de 200.000 dol lars ( u u m i l l ó n de pesetas) 
para los gastos de la p u b l i c a c i ó n . E l 30 de 
Dic i embre tiene que estar te rminada la i m -
p r e s i ó n de l a obra que tantos beneficios con -
cede á loa ag r i cu l to r e s de los Estados Cu idos , 
y en la que figura en p r i m e r t é r m i n o la M e -
m o r i a del comisar io de a g r i c u l t u r a , que ano-
ta los t rabajos m á s salientes realizados d u -
rante aquel a ñ o . 
E u el v o l u m e n correspondiente al a ñ o pa-
sado hemos l e í d o interesantes y por ten tosos 
estudios a g r o n ó m i c o s , debidos al e n t o m ó l o -
go C. V . R d e y , al jefe del l abora to r io de i n -
dus t r ia z o o t é c n i c a , D . E . Salraou, a l q u í m i -
co H . W . W i l e y , al b o t á n i c o Geo Vasey y 
otras eminencias no r t eamer i canas . 
L o s Estados U n i d o s no se confo rman con 
solo pub l ica r esta costosa y m o n u m e n t a l 
obra . E l 20 de cada mes pub l ica el negociado 
de E s t a d í s t i c a A g r í c o l a u n a M e m o r i a espe-
c i a l , cuya t i rada es de 20.000 ejemplares, des-
t inada á dar á conocer á los agr icu l to res en-
e n s e ñ a u z a s apropiadas á la e s t a c i ó n sobre la 
p r e d u c c i ó u y comerc io de los f ru tos de l a 
t i e r r a . 
E l eminen te d i rec to r de la E s t a d í s t i c a 
A g r í c o l a . J . R . D o d g e , tiene á sua ó r d e u e s 
12.000 personas que , d i s t r ibu idas por el te-
r r i t o r i o nor teamer icano y por el ex t r an j e ro , 
dan cuenta exacta del estado a g r í c o l a de los 
diversos p a í s e s . 
V a l i é n d o s e de estos p roced imien tos es co-
m o prospera la a g r i c u l t u r a de los l is tados 
U n i d o s . Los ag r i cu l to re s pueden por este m e -
dio evi tar todos aquel los accidentes que con 
c a r á c t e r m á s ó meuos grave pueden presen-
tarse en su laboriosa i n d u s t r i a . 
Teniendo cuenta al d í a del estado de l a 
p r o d u c c i ó n ex t ranjera , e n v í a n sus productos 
á aquel los mercados en los que saben han de 
tener beneficiosa sa l ida . 
Es necesario, perentor io , que el servicio 
a g r o n ó m i c o de la n a c i ó n se ocupe de los t r a -
bajos e s t a d í s t i c o s y que é s t o s l l eguen á ser 
conocidos de los labradares de nues t ro p a í s , 
que, confiados en los consejos de los h o m -
bres de ciencia, a b a n d o n a r á n sus caprichosas 
y ru t ina r i a s p r á c t i c a s por seguir los d e r r o -
teros seguros que marean los preceptos ema-
nados de la ciencia. 
(NÜBSTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
P u e n t e G e n i l ( C ó r d o b a ) 4 de Oc tubre .— 
M u y escasa, especialmente de cebadas, ha s i -
do la cosecha de cereales ú l t i m a m e n t e reco-
lectada en este pueblo , lo que u n i d o á lo me-
diana que se mues t ra la de acei tuna ofrecen 
u n porveni r poco h a l a g ü e ñ o para u n cent ro 
a g r i c u l t o r en p r i m e r l u g a r . 
A u n q u e en nuestro t é r m i n o son pocos los 
terrenos dedicados exc lus ivamente al c u l t i v o 
de cereales, n n a escasa p r o d u c c i ó n de ellos 
en esta zona in f luye de manera eficaz en la 
v ida de eete pueblo , porque son de él muchos 
de los labradores (¡ue c u l t i v a n los cor t i jos de 
la inmedia ta c a m p i ñ a de Santaella y otras l o -
calidades comarcanas, y na tura lmente los r e -
sul tados de las buenas ó malas cosechas rea-
lizadas en esas explotaciones p roducen a q u í 
sus na tura les efectos. 
Estos son mucho m á s sensibles en las c o -
sechas de acei tuna, porque siendo el c u l t i v o 
de l o l ivo m u y extenso, casi exclus ivo en es-
te campo ( e x c e p c i ó n de las r iberas del Ge-
n i l ^ sus resultados son rñuy generales, pues 
e s t á m u y d i s i d i d a la propiedad . 
Y a hemos dicho que ha sido escasa la re -
c o l e c c i ó n de cereales, y repet imos que la de 
ncei tuua d e j a r á m u c h o que desear, porque si 
b ien hay suertes de o l i v a r , especialmente los 
de pocos a ñ o s , que t ienen m u c h o f r u t o , hay 
mucha parte que carece de é l ; todo lo viejo y 
extensas plantaciones, todas l a sque v iven en 
terrenos arc i l losos , bujeos, donde n i se h a 
desar ro l lado ui se d e s a r r o l l a r á l a ace i tuna , 
que hasta de hueso carece por efecto de l a 
fa l ta de h u m e d a d , y e l lo augura en con jun to 
una r e c o l e c c i ó n m u y mediana, defraudando 
las esperanzas concebidas duran te la t a r d í a 
florescencia del o l i v o . 
T a m b i é n la extensa huer ta de este pueblo 
ha desvanecido les c á l c u l o s de sus a g r i c u l t o -
res; los f rutales han dado poca cosecha y de 
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m a l a ca l idad ; los membr i l l e ros , que (debido 
á la s i ngu l a r demanda que tiene su f ru to pa-
r a la especial f a b r i c a c i ó n que en tan grande 
escala a q u í se bace del dulce que con él se 
confecciona) son los frutales de m a y o r r e n d i -
m i e u t o , no ban tenido este a ñ o , resu l tando 
por el lo m u y m e r m a d a l a p r o d u c c i ó n de es-
tos p r ed ios . 
E n resumen , todas las circunstaacias a p u n -
tadas acusan una g r a n d i s m i n u c i ó n de i n -
gresos que se l i a r á sent i r de un modo eficaz. 
Más sensible y c r í t i c a s e r í a la s i t u a c i ó n fu-
tura si este pueblo dependiera exc lus ivamen-
te de la a g r i c u l t u r a , pero sus diferentes i n -
dus t r ias y la o c u p a c i ó n que los trabajadores 
tienen en la c o n s t r u c c i ó n de la v ía f é r r ea que 
de a q u í parte para L ina re s , m i t i g a n boy los 
efectos que dep lo ramos . 
A u n q u e con poca demanda, en esta plaza 
r igen boy los s iguientes precios: t r i go recio, 
de 38 á 41 r s . fanega; id . b l a n q u i l l o , de 34 á 
3C; cebada, á 26; babas, de 36 á 37; e s c a ñ a , á 
20; garbanzos , de 50 á 80; m a í z , á 32; carne 
de cerdo, á 45 rs . a r roba; aceite de o l i v a filtra-
do, á 50 rs. a r roba; id . cor r ien te , á 39; v i n o , 
de 30 á 80; v inagre , de 8 á 10; aguardiente 
de 18 grados , á 40 á 46; anisete especial, á 10 
reales bo t e l l n ; carne de bebra, á 4 r s . l i b r a 
de 32 onzas; dulce (carne de m e m b r i l l o de la 
f á b r i c a R . Rivas ) , de 45 á 5 0 rs. a r roba; jalea 
de m e m b r i l l o , i d . , i d . , de 50 á 56; har inas ( fá-
brica de San C r i s t ó b a l ) de p r imera , á 13,50 
reales a r roba; i d . , i d . , de segunda, á 12,50; 
j a b ó n ( f á b r i c a Urd ía les , / , á 26 r s . a r roba . 
—.4. A . O. 
C a b r a ( C ó r d o b a ) 4 . — E l m o s t o ha 
comenzado á venderse á 9 rs. la a r roba . E l 
aceite se paga con firmeza á 39 rs. la a r roba . 
Para los granos r i gen los s iguientes pre-
cios: t r i g o , de 34 á 40 r s . fanega, con mucbas 
existencias; cebada, á 28 con tendencia al a l -
za por haber poca d i sponib le ; habas, á 36; es-
c a ñ a , á 2 1 ; a lpis te , á 50; yeros , á 40.—Ztf co-
rresponsal. 
**# L a P a l m a (Huelva) 5.—Las uvas se 
han pagado con a n i m a c i ó n á 4,50 y 4 rs . l a 
a r roba , quedando todos satisfechos de la ca-
l i d a d ; la can t idad no pasa de r e g u l a r . E n 
mostos no creo se hayan hecho operaciones 
por las altas pretensiones de los p rop ie ta r ios . 
E l t r i g o , á 40 ra. fanega; cebada, á 28; ha-
bas, á 4 0 . 
^ E l aceite, á 42 rs. a r r o b a . — c o r r e s p o n s a l . 
De Castilla la Nueva 
N o m b e l a (Toledo) 2 .—Ha l l o v i d o en a b u n -
dancia , con lo cual p o d r á n hacerse los t r a b a -
jos de p r e p a r a c i ó n de las t ierras para la p r ó -
x i m a sementera, asi como m e j o a a r á mucho 
l a s i t u a c i ó n de los v i ñ e d o s que se encont ra -
ban y a en m a l estado por fal ta de agua . 
De todos modos , la cosecha de uva no se-
rá y a m u y abundante . 
L o s precios á que se cotizan los v í n e s y ce-
reales, son los s iguientes : t r i g o , á 39 rs. fa-
nega; c e n t e n o , á 26; cebada, á 22. 
L o s v inos á 14 r s . a r roba de 16,24 l i t r o s 
— A : M . 
* * » V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 4 . ^ L a B 
uvas se pagan: t in tas , á 5 y 6 rs . l a arroba; 
blancas, á 2,50 y 3. 
M u y act iva la ven ta de vinos de la pasada 
cosecha, como lo comprueba el hecho de ha-
berse expedido en una semana 137 w a -
gones . 
S in embargo de la g r a n demanda, los pre-
cios han bajado un poco, porque los propie-
ta r ios desean dejar v a c í a s sus. t ina jas . 
E l v ino t i n t o de p r imera se consigue de 14 
á 15 rs . la a r roba , y el de segunda de 11 á 13; 
los b lancos , de 11 á 12.—¿7n s u s c r i p í o r . 
f% Cogol ludo (Guadalajara) 4 .—Este 
pueblo ha tenido l a ¡ f o r t u n a de l ibrarse de las 
muchas to rmentas que tantos d a ñ o s han 
ocasionado en otros t é r m i n o s de la p r o -
v i n c i a . 
L a cosecha de v ino s e r á mediana , porque 
solo las v i ñ a s de p r imera clase t ienen f r u t o ; 
las de segunda y tercera, apenas l levan 
uvas . 
L a de l egumbres t a m b i é n ha sido corta por 
l a fa l ta de aguas y la de acei tuna s e r á m u y 
escasa, casi n u l a , y s e r á n pocos los m o l i n o s 
que se ab ran por las grandes c o u t r i b u -
c ioues . 
E l que suscribe t ienen u n m o l i n o de p ren -
sa de palanca por el que paga 19 duros , y si 
le abre no p o d r í a moler veinte d í a s . 
E l gob i e rno d e b í a impone r !a c o u t r i b u c i ó n 
en p r o p o r c i ó n de los d í a s que t rabajaran los 
m o l i n o s ; de o t r o m o d o muchos t ienen que 
seguir cerrados. 
A d e m a s el p a í s e s t á pobre por lo poco que 
r inde el c u l t i v o ddl o l i v o ; a s í es, que se cor-
tan á r b o l e s en vez de aumen ta r lo s . 
T r i g o , á 34 r s . fanega; centeno, á 23 y 24; 
avena, á 1»; v i n o , á 12 r s . a r roba ; aceite, 
á 4 6 . 
Este pueblo tiene 350 vecinos, y no l l egan 
á una docena los que no e s t á n e m p e ñ a d o s . 
— / . Ar. 
S a n M a r t i n de V a l d e l g l e s i a s (Ma-
d r i d ) 2 . — T i e m p o bace , s e ñ o r D i r e c t o r , que 
no t o m o l a p l u m a para anunc ia r l e , como 
s iempre , nuevas l á s t i m a s , y p id iendo á Dios 
que no se aumenten m á s y m á s cada d í a . 
E l v i n o , que es el g r a n recurso, apenae 
t iene m o v i m i e n t o , habiendo bajado de 1 á 2 
reales en arroba, porque boy se venden á 12 
reales los 16 l i t r o s , cuando antes se vendie-
r o n á 14, y á algo m á s , unas par t idas . 
A ú n hay sobre 30.000 arrobas de tan exce-
l en t e ca ldo , y su coste de todos gastos hasta 
pone r lo sobre w a g ó n en Robledo de Cha-
vela ó el Escor ia l de 2 á 3 r s . , s e g ú n la é p o c a 
en que se saque. 
E l r i q u í s i m o a l b i l l o , o t r a g r a n r iqueza de 
este pueb lo , e s t á poco menos que perd ido , 
porque en M a d r i d no vale nada; se vende el 
k i l o po r t é r m i n o m e d i o á 25 c é n t i m o s , y co-
m o son tantos les gastos , apenas t raen para 
m a n d a r rezar á u n c iego, perdiendo todo el 
i m p o r t e . 
L o s h igos , de los que h a b í a g r a n cosecha y 
l i b r e este a ñ o del devorador insecto papa-
h í g o s , se han perd ido en su m a y o r parte; 
fal tas de savia las h igueras por l a s e q u í a , se 
han c a í d o s in m a d u r a r . 
I g u a l ha sucedido con las o l ivas ; apenas 
h a b r á aceite para hacer b u ñ u e l o s . 
En cambio hemos ten ido buenas funciones 
de to ros , m ú s i c a s á pares, bai les , etc. , con-
sumos en grande escala, con t r ibuc iones , c é -
dulas con recargo por no poderlas compra r , 
fincas embargadas por c i e ñ t o s , y tantas otras 
zarandajas , que esto es una j au j a , y menos 
m a l que la benéf i ca l l u v i a da estos d í a s hace 
que d é p r i nc ip io la sementera . 
L o s precios de g ranos son: t r i g o , de 37 á 
38 rs . fanega; centeno, de 24 á 25; cebada, á 
22; garbanzos, de 25 á 30 rs . la a r roba , s e g ú u 
clase; y a lgar robas , de 19 á 20 rs . fanega. 
E l puente de la carretera por el suelo, cau-
sando grandes d a ñ o s ; para esto no hay d i -
n e r o . 
E l f e r roca r r i l s igue , pero m u y despacio. 
— R . M . 
De Castilla la Vieja. 
R u e d a ( V a l l a d o l i d ) 3 . — D e s p u é s de m i l 
angust ias poi l a jp ro longada s e q u í a j d e ochen-
ta d í a s , ¿ha ven ido , á j D í o s gracias , Jel l i q u i -
do e l emen to jen abuudancia á consolar nues-
t r o con t r i s tado ¿ á n i m o ; y á pesar de haber-
se retrasado este rbeneticio, t o d a v í a ha de 
c o n t r i b u i r á á aumenta r notablemente la c o -
secha . 
E l aspecto do esta, des igual en partes, s i n 
ser abundante promete ser de u n r e n d i m i e n -
to r egu la r , h a b i é n d o s e y a dispuesto que d é 
p r i n c i p i o la vend imia el d í a 9 del cor r ien te 
mes. 
L a demanda de caldos no es m á s que r e -
gu la r , sostenie udose el p rec io á 11 y 12 rea-
les c á n t a r a . — A . R . C. 
C n e l l a r (Segovia) 4 . — L a sementera 
se bace en m u y buenas condic iones d e s p u é s 
de las ú l t i m a s l l uv i a s , las que t a m b i é n h a u 
beneficiado notablemente á los v i ñ e d o s . 
Precios corr ientes : t r i g o , á 35 reales la fa-
nega; centeno, á 24; cebada, á 23; a l g a r r o -
bas á 22; avena, á 17; yeros, á 22; garbanzos, 
á 13D; ha r ina , á 14 reales a r roba las p r i m e -
ras clases, 12 las segundas y 10 las terceras. 
— R ¿ corresponsal. 
^ % T o r d e s i l l a s ( V a l l a d o l i d ) 3 .—En el 
u l t i m o mercado se han vendido 220 reses va -
cunas á 5 3 reales a r r o b a . 
R e g u l a r e x t r a c c i ó n de vinos al precio de 
12 r s . . los t in tos y de 10 á 12 los b lancos . 
Las v i ñ a s se han repuesto con las l l u v i a s , 
pero la cosecha s e r á menor que la a n t e r i o r . 
L o s granos y har inas se cot izan: t r i g o , de 
36 á 37 rs . fanega; Jceuteno, á 28; cebada, á 
25; a lgarrobas , á 2 6 ; garbanzos, de 100 á 140; 
burii iHS, de p r imera clase, á 16 reales a r ro -
ba; i d e m de segunda, á 15. — E l corresponsal. 
De Cataluña. 
S i t g e s (Barcelona) 5 .—Con t iempo m a g n í -
fico empezamos el 12 del p r ó x i m o pasado 
Sept iembre la v e n d i m i a , recolectando la uva 
en comple to estado de madurez , dando n u 
r e n d i m i e n t o regular , no tanto como e s p e r á -
bamos ea un p r i n c i p i o , debido á q u e muchos 
rac imos m u r i e r o n antes de la r e c o l e c c i ó n . 
L o s v inos en general son de ca l idad supe-
r i o r , recorr iendo nues t ra comarca var ios 
compradores del p a í s y franceses, y c o t i z á n -
dose el v ino nuevo á 25 pesetas carga (121,60 
l i t r o s ) en el lagar , á c u y o precio a lgunos hau 
cedido sus vinos , y o t ros esperan me jo r c o t i -
z a c i ó n . 
En San Pedrp de Ribas la vend imia empe-
zó t a m b i é n eu m u y buenas condicionee de 
t empera tu ra y estado de madurez , pero al en-
cont rarse eu plena v e n d i m i a se presentaron 
grandes tempestades de agua que i n t e r r u m -
pieron las operaciones, siendo el v ino reco-
lectado en estas condiciones u n poco i n f e -
| r i o r al p r imero ; pero de todas maneras, el 
i v i n o ha resul tado m u y super ior y u n a cose-
cha m á s que r e g u l a r . 
Por loa grados g l u c o m é t r i c o s que los m o s -
tos han marcado , nuestros v inos a l c a n z a r á n 
de 13 á 14 grados a l c o h ó l i c o s . 
H a y bastante demanda de v inos nuevos 
á 25 pesetas carga, cediendo a l g u n o s y espe-
rando ot ros á mejores prec ios . 
L a cosecha de la a lgar roba en Sitges y San 
Pedro de Ribas es r egu la r , no h a b i é n d o s e he-
cho n i n g u n a venta de la nueva por hal larse 
r eco lec tando .—^/ corresponsal. 
De Extremadura. 
H e r v & s ( C á c e r e s ) 2 . — Y a es t i empo que 
salga de m i forzado « i l e n c i o , c o m u n i c á n d o l e 
la marcha de los negocios del v ino en esta 
plaza desde m i ú l t i m a . 
D i g o forzado, porque ei b ien desde hace 
dos meses e m p e z ó en esta bodega una e x t r a -
o r d i n a r i a saca, me habia propuesto no c o m u -
n ica r lo por t emor a que, como de cos tumbre , 
estos cosecheros se en tus iasmaran y como 
en a ñ o s anter iores h i c i e r an ret i rarse á los 
t rag iueros por sus altas exigencias; no h a 
sucedido a s í , y deben |da r se l a enhorabuena . 
E n J u n i o , como y a h a b í a d icho , se t r eg i s -
t raba el precio de 16 r s . c á n t a r o ; no se h a -
bía vendido nada, y nos e n c o n t r á b a m o s c o n 
una exis tencia de 70.000 c á n t a r o s . 
C o m o el t i empo se acortaba y la venta n o 
venia , h u b o necesidad, comprendiendo el be-
nef ic io , de ba ja r lo , y como era de esperar, 
por e s t oy por los calores que son los que ha -
cen en esta bodega loa viuos apreciables, se 
l l a m ó la venta y cou ella la baja cans igu ien -
te, como d igo en m i anter ior , hasta estable-
cerse el precio de 11 á 12 reales c á n t a r o ; j 
t an ta ha sido y es la venta , que hoy puedt» 
decirse no hay el v ino que se necesita para 
c u b r i r las necesidades del consumo hasta p r i -
mero de Ene ro , que es cuando empieza á gus-
tarse los nuevos, pues si bien no hay t a n 
poco como d í a s a t r á s d e c í a u n suscr ip tor de 
esta, puedo asegurar le mejor enterado, que 
hoy h a b r á de existencias unos 16.000 canta-
ros , que dada la e x t r a c c i ó n de 500 d i a r io s 
que hayase c o n c l u i r á p r o n t o : su precio el de 
12 á 13 reales, «e han pagado algunas cubas. 
L a v e n d i m i a se acerca, y si bien los calores 
han pasado ha d i s m i n u i d o mucho el f r u t o , 
y se q u e d a r á eu dos terceras partes de lo 
' que se esperaba; promete ser bueno, gracias 
' á que hace diez d í a s nos regaron el campo las 
' nubes y esta noche pasada nos ha sucedido 
i lo m i s m o ; no se hau desprendido a ú n , y s í 
I vuelve á roc ia r , como esperamos, es seguro 
| que para el 10, si el t i empo e s t á bueno, e m -
pezaremos la vend imia eu su m a y o r í a ; antes 
lo h a r á n los impacientes . No hay precio pa -
ra las u v a s . — J . S. M . 
^ % T r u j i l l o ( C á c e r e s ) 2 . — E l d í a 29 t u -
v i m o s una g ran t o r m e n t a que d e s c a r g ó u n a 
l l u v i a tan t o r r enc i a l que se desbordaron a l -
gunos r í o s . C o n esto, y eu vista de que las 
nubes amenazan arrojar m á s agua , van p r i a -
c ip iando los labradores los trabajos de la se-
men te ra . 
Se cree que con lo que y a ha l l o v i d o c o -
m e n z a r á n á o t o ñ a r las t ierras y todos los 
f r u t o s t a r d í o s . 
L a s i t u a c i ó n del mercado de cereales no h a 
varia.Jo, a s í como los precios, r ig i endo los 
m i s m o s que hace veinte d í a s : t r i g o , de 32 á 
34 rs . la fanega de 94 l ib ras y 55,05 l i t r o s ; 
ceuteuo. de 28 á 30; cebada, de 23 á 25; ave-
na, de 14 á 15; habas, de 34 á 36; garbanzos , 
de 80 á U O la fanega c o l m a d a . — 4 . de S. 
De Navarra 
E s t e l l a 2 .—Con las ú l t i m a s l luv ias h a 
mejorado m u c h o el v i ñ e d o . H o y ya es u n á -
n i m e la creencia de que la cosecha s e r á bue-
na en can t idad y ca l idad . Por esto, y por ser 
t o d a v í a de i m p o r t a n c i a las existencias de v i -
nos , todos desean realizarlas, y como conse-
cuencia han descendido los precios, quedan-
do de 6 á 8 rs . c á n t a r o (11,77 l i t r o s ) , s e g ú n 
l a clase. 
E l t r i g o se paga á 18 rs. robo y la cebada 
á 12 .—Un s u s c r i p í o r . 
A r t a j o n a 3.—Poco de e x t r a o r d i n a -
r io puedo comunica r l e de este mercado; t o -
d a v í a hay a lgunas exis t -nc ias de vinos par-
t i c u l a r m e n t e de a ñ e j o . Las clases son buenas. 
Las v i ñ a s e s t á n bastante regulares en 
cuanto á can t idad de f r u t o , siendo é s t e de 
ca l idad inmejorab le , por lo que se cree se 
o b t e n d r á n buenos m o s t o s . — M , M . 
De las Riojas. 
S a n V i c e n t e ( L o g r o ñ o ) 3 .—Del 13 al 1& 
del cor r ien te d a r á p r i n c i p i o ía vend imia en 
esta loca l idad , e s p e r á n d o s e que l a cosecha 
que se haga sea a b u n d a n f í s i m a y de i n m e j o -
rable clase, si se atiende al estado del f ru to , 
cuya s a z ó n se viene ver i f icando eu las me jo -
res condic iones . 
Quedan de existencias en esta bodega unas 
10.000 c á n t a r a s de v i n o , y cuyo preeio c o -
r r ien te es el de 14 r s . cantara , salvo a l g u n a 
cuba elegida que alcanza precio m á s elevado. 
— U . B. 
V % S a n t o D o m i n g o ( L o g r o ñ o ) 5 . — L l e -
vamos unos d í a s m u y calurosos , merced á 
los cuales las uvas van tomand( " " " ' ^ ,aa U¥a8 van a m a n d o mucho a7„ 
car. El_fruto de la v id ha mejorado l *Zll 
J es, 
como U d . sabe no es de i m p o r t a n c i a 1 ^ 
ex t r ao rd ina r io con las pasadas l luvias 
tos calores y l a cosecha d e v i n o n u é 
•• - " • • « - m , pop ggp 
poco el terreno dedicado al cu l t ivo del.valio 
so a rbus to , s e r á satisfactoria en cantidad " 
c lase . ^ 
E l mercado de cereales sigue animado 
abundando los pedidos de cebada, cuyo gra-
no no se cede á menos de 24 á 25 rs. l a ^ a ' 
nega . 
E l t r i g o se detal la de 35 á 36; la avena, 4 
16, y las habas, de 30 á 40, s e g ú n la cal idad. 
— Un suscriptor. 
* % L a b a s t i d a (Alava) 5 .—Los v iñedos 
que el a ñ o pasado fueron castigados por | ^ 
p iedra b r o t a r o n , s e g ú n le di je , con pocos ra-
c imos ; los d e m á s ostentas mucho fruto , pero 
como el n ú m e r o de a q u é l l o s es grande, sólo 
se p o d r á n recolectar unas 100.000 c á n t a r a s 
de v i n o , ó sea la m i t a d de u n a ñ o ordinario 
T o d a v í a no se ha fijado d í a para la vendi-
m i a , pero a lgunos parece c o m e n z a r á n á cor» 
t a r uva el 13 del cor r ien te mes . 
E l t i empo, despejado y de mucho calor. 
Las existencias de v ino consistan eu 12 cu-
bas, c o t i z á n d o s e de 13 á 16 rs. la c á n t a r a 
(16,04 l i t r o s ) . Las ventas l imi tadas al consu. 
m u l o c a l . — F . M . 
m*m H a r o ( L o g r o ñ o ) 6.—Hace tres d ías 
que la C o m p a ñ í a V i n í c o l a del Norte de Es-
p a ñ a , cuyos almacenes radican en és ta , co-
m e n z ó á vend imia r la uva garnacha que ha 
cont ra tado al precio de 6 rs. la arroba, siendo 
de cuenta de d icha c o m p a ñ í a los gustos do 
r e c o l e c c i ó n . 
L a v e n d i m i a oficial no se ha fijado toda-
v í a , y s í el t i empo sigue tau caluroso pomo 
desde el viernes, creo p r i n c i p i a r á antea de lo 
que se h a b í a pensado. 
L a cosecha es m u y buena en cantidad y 
ca l idad , e s p e r á n d o s e an imada c a m p a ñ a en la 
c o n t r a t a c i ó n de uvas y mostos . 
San Vicen te , San Asensio, Cenicero, Fuen-1 
m a y o r , Cuzcur r i t a y ot ros pueblos de la Rio-
j a A l t a , e l a b o r a r á n mucho y buen v ino . En 
la R i o j a Baja es corto el rendimiento , pero 
de super ior ca l idad . 
Precios de las cereales: t r i g o , de 30 á 39 
| reales la fanega; cebada, de 22 á 25; avena, 
á 10; habas, de 35 á 36 las blandas, y de 27 á 
28 las duras; alubias superiores, de 76 á 80, 
— E l corresponsal. 
De Valencia. 
C a r c a g e n t e ( Valencia) 4.—Hace unos d ías 
c o n c l u y ó en este t é r m i n o munic ipa l la reco-
l e c c i ó n del arroz. L a cosecha ha sido regular 
y el precio á que se cotiza (20 pesetas los 100 
k i l o s , cou cascara;, es m u y bajo y no recom-
pensa los gastos del c u l t i v o . 
L o s labradores que esperaban la subida de 
los conservadores al poder, coufiados en las 
ideas proteccionistas de este par t ido , van des-
i l u s i o n á n d o s e al ver que pasan los meses y 
n i n g u n a medida se t oma por el ministerio del 
Sr. C á n o v a s para salvar sus intereses. 
En m i concepto, y valga la d i g r e s i ó n , n i 
l iberales n i conservadores h a r á n subir el pre-
cio del arroz cou medidas m á s ó menos pro-
teccionistas, pues este es u n sistema averia-
do. Menos protección á los Vistas de Aduanas , 
y el precio del arroz, é o m o el de otros m u -
chos produc tos , i r á en alza. 
Como tengo manifestado en cartas ante-
r iores , la de la naran ja es l a p r inc ipa l cosa-
cha de esta c o m rea. 
Y a se observa a l g ú n m o v i m i e n t o entre los 
comerciantes del dorado f r u t o . Se han real i -
zado a lgunas compras á peseta la arroba de 
naran ja d é l a huer ta , no h a c i é n d o s e operacio-
nes con la de los huer tos porque jés ta , salvo 
la l l amada á z n e d i d a s \ó francesa, se reserva-
para l a segunda temporada ( d e s p u é s de Nav i -
dad) por su mayor resistencia en los á r b o l e s . 
L a cosecha este a ñ o se presenta bacante 
escasa, debido á los f r íos de Febrero ú l t i m o , 
que causaron considerables d a ñ o s á las flores 
y al a rbo lado . 
Den t ro de un mes ó mes y medio, en que 
p r i n c i p i a r a la c a m p a ñ a naranjera, reanudare 
m i s correspondencias , t e n i é u d o l e al cor r ien-
te de los precios y d e m á s referente á la que 
es v i t a l p r o d u c c i ó n de esta r ibera del Jucar . 
En m i ú l t i m a carta le daba el precio del 
capul lo del gusano de la seda por M M , y '08 
cajistas pusieron por arroba; pero el buen 
sent ido de los lectores de la CRÓNICA enmen-
d a r í a n la monstruosidad que resultaba da i« 
errata .—O. P . * • \ A 
F u e n t e l a H i g n e r a (Valencia) 4. 
Los negocios sobre cepas vienen siendo act i -
vos; casi toda la uva se ha vendido a los pre-
cios de 5 y 5,50 rs . la ar roba. 
E l v ino c laro que queda de la anter ior co-
secha se cotiza á 8 y 9 rs. c á n t a r o . 
L o s d e m á s a r t í c u l o s se detal lan como 8« 
gue: aceite, de 48 á 52 r s . la arroba; t n g o . a 
170 rs . el cahiz; cebada, á 102; panizo, a 1 0 ^ 
- / . G. 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
N O T I C I A S 
S e ' ú a lo h a b í a m o s supuesto é indicado el 
bado, la ú l t i m a disposic idn del m i n i s t r o de 
Justicia, de Franc ia , sobre los v inos enyesa-
dos se refiere á los caldos que se elaboren en 
JB actual vendimia . 
Los de la ú l t i m a y anter iores no estaban 
comprendidos en la c i rcu la r de fines de A g o s -
to y . Por tanto, p o d í a n impor t a r s e en F r a n -
cia a ú n cuando con tuv ie ran m á s de los dos 
gramos de potasa por l i t r o . 
Con arreglo á la ú l t i m a d i s p o s i c i ó n de que 
hablamos, no s e r á aplicada la c i r c u l a r Cazot 
hns ta l .0 de A b r i l de 1891. 
He a q u í la no ta oficial d i r i g i d a á los p r o -
curadores generales y á las aduanas: 
<La d e c i s i ó n tomada por el m i n i s t r o de 
Justicia acerca de los v inos enyesados á m á s 
de dos gramos, ha susci tado t an grandes d i -
ficultades en su a p l i c a c i ó n l a i m p o s i b i l i d a d 
de poder d i s t i n g u i r en muchos casos los v i -
nos de la r e c o l e c c i ó n de 1890 de los de ante-
riores cosechas, que resolviendo la c u e s t i ó n 
en sentido favorable á los iutereses de nues-
tros vi t icul tores y los i m p o r t a d o r e s , el m i -
nistro de Jus t ic ia , de acuerdo con sus cole-
gas, ha acordado por d e c i s i ó n de 26 de Sep-
tiembre de 1890, aplazar hasta 1.° de A b r i l 
de 1891 la a p l i c a c i ó n de la c i r c u l a r de 27 de 
Jul io de 1880 y ta de 25 de A g o s t o d e 1886 so-
bre los vinos enyesados á m á s de dos g r a -
mos .» 
La CR'»NICA ya h a b í a d icho las grandes d i -
ficultades que e n c o n t r a r í a la a p l i c a c i ó n de la 
circular de fin de A g o s t o ú l t i m o por no po-
dersedi f í t ingui r ennumerososcasos los VÍDOS 
de esta cosecha de los de la pasada y ante-
riores. 
Hasta fin de Marzo p r ó x i m o quedan , pues, 
tolerados los v inos) que con tengan m á s de 
dos gramos de sulfato de potasa por l i t r o . 
E l t iempo favorece grandemente l a perfecta 
"mádurez de las uvas y las operaciones de l a 
vendimia. 
La cosecha es en nuestra n a c i ó n buena en 
Cantidad y super ior en ca l idad . 
Por la numerosa correspondencia que p u -
blicamos, i r á n viendo nues t ros lectores el re-
sultado que va ofreciendo la r e c o l e c c i ó n en 
las diversas comarcas, a s í como la c o t i z a c i ó n 
•de las uvas y los mos tos . 
L a acreditada bodega del s e ñ o r M a r q u é s 
de Riscal ha comenzado á hacer impor t an t e s 
'compras de uva en E l Ciego, L a g u a r d i a y 
t)tros pueblos da l a R i o j a A lavesa al precio 
de 6 rs. a r roba . 
A este mi smo precio ha hecho grandes aco-
íi ios en A i f a r o , Aldeanueva de E b r o , R i n c ó n 
de Soto y o t ros pueblos de la R i o j a baja, la 
Casa Heredia y C o m p a ñ í a , de R a r o . 
De los avisos recibidos en Par is acerca de 
Ja co t izac ión de los t r igos en F r a n c i a , r e su l -
ta que 9 mercados e s t á n en alza, 51 acusan 
Srmeza, U 7 no han tenido a l t e r a c i ó n y 19 re-
Velan baja. 
Bicho g rano se detal la en d icha n a c i ó n co-
too sigue: r e g i ó n Nproeste , á 24,55 pesetas 
h e c t ó h t r o ; Nor te , 21,25; Nordes te , 24,85; 
^ s t e , 2-1,08; Cent ro , 23,83; Este , 23,78; S u d -
oeste, 23.89; Sur . 21 ,41; Sudeste, 24,02. 
Termino medio , 24,25 pesetas h e c t ó l i t r o , ó 
ío que es i g u a l , unos 10 r s . p o r fanega m á s 
«Ho que en E s p a ñ a . 
La e x p o r t a c i ó n de v ino por la b a h í a de Ca-
u izha estado ú l t i m a m e n t e a n i m a d a . 
Hé aqu i l a s part idas que se han expedido 
fcD vina semana: 
Para Cette, 3 botas, 1 media v 3 octavas; 
5'ara Marsel la , 41 botas, 1 med ia , 7 octavas y 
* ««Jas; para Burdeos, 167 botas , 1 media , 1 
octava y 18 cajas; para L i v e r p o o l , 727 botas, 
media, 1 cuar ta y 25 cajas; para D u b l i n . 
" i botas, 1 media y 12 cajas; para G l a s g o w , 
E t K ? ' 3 C U a r t a s y 10 ^ j " 3 5 ' ,ara l a d r e s , 
« « b o t a s . 1 media , 1 octava y 74 cajas; parm 
«1 Havre, 290 botas, 3 cuartas y 577 cajas; 
raía Tauger, 8 barr i les y 18 cajas; para H a m -
" g © , 134 botas. 1 cuar ta y 100 cajas; para 
C o p e n h a g u e . 179 botas, 3 cuar tas y 20 cajas. 
El Jurado del Concurso A g r í c o l a de Za ra -
^oza ha acordado s e ñ a l a r los d í a s 20, 2 1 , 22. 
do H de 108 COir ¡en te8 . J l ,ora do ocho á 
i18 raaflaua' Para ver i f icar las p rue -
« de los aparatos inscr ip tos á v i r t u d de la 
V¡ J0!:a!0na bíl%U,ad* Por la C o m i s i ó n p r o -
^ C i a l el d í a 21 de J u l i o p r ó x i m o pasado, en 
erma prevenida en las bases i n s e r t a s e n 
18 misma. 
T a m b i é n dispuso que los concur ren tes en-
ios a ^ a- 'udante. eocargado del se rv ic io , 
han lmXt03 0 " b o i n a s e n los locales donde 
díalfiV?61" , U ° a r d i c b 0 8 ensayos has ta e l 
^ e d a e x a ° 8 C 0 ^ . r i e ^ t e S • ^ qUe el JüT&á0 
Vuaent 08 * c,asiflcarlos co t iven ien -
e» a d v i r t i é n d o s e que desde e l 20 en 
adelante p o d r á el p ú b l i c o prese nciar las prue-
bas á que sean a q u é l l a s somet idas . 
E l Journa l O / f i c i e l de la r e p ú b l i c a francesa 
anunc ia que los var ios pue r tos aduaneros 
del A l t o Garona y del A r i e g e . de la p r o v i n -
cia de L é r i d a , que se ha l l aban cerrados desde 
el 17 de Febrero ú l t i m o á causa de l a ep i -
zoot ia que e x i s t í a en los ganados procedentes 
de E s p a ñ a , han vue l to á abr i rse para l a I m -
p o r t a c i ó n de ganado con m o t i v o de haber 
cesado dicha enfermeedad. 
L o hacemos p ú b l i c o para c o n o c i m i e n t o de 
nues t ros ganaderos. 
E n las comarcas de L é r i d a , inc luso los 
pueblos del l l ano de U r g e l y de la par te baja 
de la p r o v i n c i a , se e s t á procediendo á las 
operaciones de la v e n d i m i a , s iendo l a cose-
cha m á s que regular y de super io r ca l idad las 
uvas . 
L o s ol ivos han mejorado m u c h í s i m o con 
las ú l t i m a s l l u v i a s y los campos se h a l l a n 
preparados para una buena sementera . 
L a D i r e c c i ó n general de C o n t r i b u c i o n e s 
indi rec tas ha publ icado el n ú m e r o 9 de los 
r e s ú m e n e s mensuales de la e s t a d í s t i c a del 
comercio ex te r io r de E s p a ñ a , que c o m p r e n -
de el mes de A g o s t o y los ocho p r imeros me-
ses de 1888, 1889 y 1890. 
De los estados compara t ivos da las c a n t i -
dades y valores de los pr inc ipa les a r t í c u l o s 
impor tados y expor tados , r e su l t a : 
Que en el mes de Agos to de los a ñ o s 1888. 
1889,y 1890, se recaudaron po r las doce clases 
del A r a n c e l de i m p o r t a c i ó n , 45 .806.802; 
55.004.578 y 57.718.548. Es dec i r , que el va-
l o r de los pr inc ipa les a r t í c u l o s impor t ados 
en el mes de A g o s t o de 1890 e x c e d i ó a l del 
m i s m o mes de 1889 en 2 .713.970 pesetas y 
de 1888 en 1 .911.746. 
E l comerc io de e x p o r t a c i ó n fué en el re-
ferido mes de 1888 , 89 y 90 por va lor de 
50.315.288, 57.847.055 y 55 .501 .838 pesetas. 
Es decir , que el de lo expor tado en 1890, ex-
ced ió del de 1888 y ba jó m á s de dos m i l l o n e s 
de pesetas, comparado con el va lo r de lo ex-
por tado en el m i s m o del a ñ o a n t e r i o r . 
acreditado es tab lec imiento de l S r . V i d a l , c u -
yo anunc io inser tamos ea el l u g a r corres-
pondien te . Las personas que deseen poseer 
el c a t á l o g o , pueden d i r i g i r s e al S r . V i d a l , 
qu ien lo r e m i f i r á g r a t i s . 
L a feria de o t o ñ o de C ó r d o b a ha t e r m i n a -
i do, y si bien en los p r imeros d í a s l a desani-
m a c i ó n en el mercado de ganado n o t ó s e v i -
s ib lemente , en el tercero los negocios y con- ¡ 
t ra tos cerrados fueron m u c h o s . 
E l vacuno, que ha sido el m á s abundan te , j 
ha estado su precio por las nubes, lo que no | 
ha i n f lu ido para que se haj 'an hecho crecidas 
ventas á los precios s iguientes : bueyes de 
cuat ro á cinco a ñ o s , de 1.200 á 1.500 reales; 
vacas, de 800 á 1.100; n o v i l l o s domados , de 
800 á 1.100. i 
E l de cerda puede decirse que c o m e n z ó á 
eptrar en el mercado el segundo d í a ; y el te r - ! 
cero v e í a s e en cant idad no escasa, c o t i z á n - i 
dose por cabeza á siete d u r o s , y por a r roba | 
ñ u c t u a b a su venta entre 37 y 39 reales. . 
M u í a s de t i r o , se han hecho compras de I 
1.100 á 1.700. En el cabal lar se h a n presen-
tado a lgunos pot ros de preciosas l á m i n a s , 
pero que se sepa, no ha hab ido g r a n d e m a n -
da de ol ios . 
De ^ Liberal : 
« L o s que t r a t a n con i n t i m i d a d al Sr . Ga-
mazo, aseguran que este d i s t i n g u i d o h o m -
bre p ú b l i c o e s t á resuelto á conceder i m p o r -
t anc ia secundaria á las cuest iones esencial-
mente p o l í t i c a s y á consagrarse, en camb io , 
con mayor e m p e ñ o q u e n u n c a á las cues-
t iones e c o n ó m i c a s . 
Este s e r á su p r inc ipa l obje t ivo en las f u t u -
ras Cortes, s in pe r ju i c io , n a t u r a l m e n t e , de 
in t e rven i r en las luchas p o l í t i c a s cuando le 
o b l i g u e n á el lo de una manera i ne lud ib l e sus 
compromisos de par t ido ó las convenienc ias 
de su propia d i g n i d a d . » 
Dicen de C ó r d o b a : L a c o t i z a c i ó n del aceite 
se verifica en esta p rov inc i a á los precios de 
38 á 40 reales ar roba en los m o l i n o s , s e g ú n 
j clase, y se espara tomen m a y o r e s t i m a c i ó n 
j en vista del estado de los o l i v o s , que no pre-
| sentan f ru to bastante, m o t i v a d o en la c a í d a 
de g ran parte por la ex t remada s e q u í a de los 
ú l t i m o s meses. 
E n Sitges (Barcelona) , se han comenzado 
á vender los mostos á 25 pesetas l a earga 
(121'60 l i t r o s ) . 
D . Francisco V i d a l y C o d i n a , d i rec to r p r o -
p ie ta r io del i m p o r t a n t e es tab lec imiento de 
a r b o r i c u l t o r a Campos E l í s e o s , de L é r i d a , ha 
pub l i cado el C a t á l o g o - p r o s p e c o t para 1891: 
en él h a l l a r á n nuestros lectores una deta-
l lada r e l a c i ó n del g r a n s u r t i d o de toda clase 
de plantas que este es tab lec imien to posee. 
E n la s e c c i ó n de vides amer icanas , que tan ta 
i m p o r t a n c i a tiene hoy , cons tan todas las va-
variedades conocidas y adaptadas á los d i f e -
rentes terrenos y c l imas . 
Recomendamos á nuestros susc r ip to res el 
Parece que por una p e r s o n a de M á l a g a se 
ha pedido á M u r c i a y V a l e n c i a semil las de 
gusanos de seda con o b j e t o de hacer u n 
ensayo en la p r ó x i m a p r i m a v e r a , i n s t a l a n -
do en una finca p r ó x i m a á aquel la c i u d a d 
var ios criaderos con t o d a s las cond ic iones 
apetecibles. 
Not ic ias de Denia a s e g u r a n que ha m e j o r a -
do algo l a s i t u a c i ó n de l o s mercados ingleses 
de pasa. De A m é r i c a no se sabe nada, pero 
no t a r d a r á n en l legar á l o s mercados de aque-
l l a R e p ú b l i c a los vapores que e s t á n en c a m i -
no con c^rga del dorado f r u t o . Este se cot iza 
c o n poca demanda entre 14, 15 y 16 pesetas 
q u i n t a l , s e g ú n clase. 
D u r a n t e la semana ú l t i m a h a n salido del 
puer to de Denia , con c a r g a de pasa y otros 
f r u t o s , cinco vapores p u r a L o n d r e s , cua t ro 
para N e w Y o r k y uno respec t ivamente para 
L i v e r p o o l Mon t rea l , G u t h e m b u r g o y B r i s t o l . 
T o t a l , 13 vapores. 
E s t á n á la carga c inco b u q u e s . 
E l gobierno actual no hace nada cont ra el 
cac iqu i smo, antes al c o n t r a r i o , t rans ige con 
los caciques y los m i m a , c o m o vienen hacien-
do todos los gobie rnos . 
Tampoco se propone el g o b i e r n o s u p r i m i r 
n i modi f icar el odioso i m p u e s t o de consu-
m o s , peor que todas las p l agas j u n t a s . 
Menos a ú n piensa el g o b i e r n o en rebajar 
las con t r ibuc iones , que son exorb i tan tes y 
no e s t á n en r e l a c i ó n c o n el estado de nues-
t r a r iqueza. 
De modo que el g o b i e r n o conservador re-
su l t a tan i n ú t i l como el a n t e r i o r . 
Con caciques y c o n s u m o s la v ida es ya i m -
pos ib le . Los pueblos no pueden sopor ta r por 
m á s t i empo este estado de cosas. 
Hace fal ta l ibe r t ad m o r a l y m a t e r i a l . Por 
la ley de consumos se le puede q u i t a r á uno 
hasta el pan que se c o m e ; y por l a v igente 
i n s t r u c c i ó n de subs id io , has ta para empezar 
u n trabajo hay que paga r a l F i sco , y no pue-
de el labrador tener t r i g o n i aceite en su ca-
sa, s i n c o m p a r t i r su p r o p i e d a d con la fiscali-
z a c i ó n del Estado. 
Es ta es la peor de las t i r a n í a s . 
Escr iben de Cambr i l a que el resul tado de 
la v e n d i m i a deja bastante satisfechas las es-
peranzas de los p rop i e t a r i o s , pues a m á s de 
resul tar un aumento bas tan te regular , c o m -
parado con la anter ior cosecha , hay la segu-
r i d a d de que la clase de los caldos s e r á supe-
r i o r . 
Como de cos tumbre , t a n p r o n t o se t e r m i n a 
la r e c o l e c c i ó n de la u v a , s igue la de las a lga-
r robas , que este a ñ o p r o m e t e ser t a m b i é n re-
g u l a r , y son varias las personas en aquel la 
v i l l a encargadas de hace r g randes compras , 
debido á lo cua l es de esperar que los pre-
cios s e r á n m á s que r e g u l a r e s . 
c lamos de Colegios. E n c u e s t i ó n de ense-
ñ a n z a lo s é r i o y p r á c t i c o e s t á en el profeso-
rado , en el resul tado de los e x á m e n e s , y h o y 
m á s que nunca en las condiciones h i g i é n i -
cas. V i s i t a n d o el Coleg io de la Cruz , Es -
parteros , 9, se ve qne en estos tres p u n t o s 
n i n g ú n centao de e n s e ñ a n z a le aventa ja . 
Para imped i r que cuando se l avan las b l o n -
das y bordados p ierdan ó ensucien el c o l o r , 
no debe emplearse para el lavado n i n g u n a 
clase de j a b ó n , s ino una s o l u c i ó n de 30 g r a -
mos de b ó r a x en u n l i t r o de agua cal iente; su 
restreganjun poco con la m a n o y se l a v a n 
luego con agua f r ía , en la que se disuelve n a 
poco de sal ma r ina ; luego se dejan unos p o -
cos m i n u t o s en u n b a ñ o de buen v i n a g r e da 
v i n o , que refuerza y ab r i l l an t a o t ra vez loa 
colores apagados, y finalmente se secan, ex-
p r i m i é n d o l o s entre dos trozos de tela l i m -
p ios . 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 5 
Paris á la v is ta 2-40 
P a r í s 8 d i v 2-20 
L ó u d r e s , á la v is ta ( l i b . es ter . ) p t a s . . 25-86 
I d e m 8 d i v ( í d e m ) id 25 83 
I d e m á 6 0 d i v . ( i dem) . i d 00-00 
I d e m á 90 d i f . ( idem) 25 52 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros suscr ip-
tores sobre el anunc io que inser tamos en l a 
plana correspondiente A los vinicultores, p a r » 
hacerles conocer el D e s a c i d i f i c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a que da t a n seguros resul tados c o a -
t r a el agrio y ácido de los v i n o s . 
V é a s e el anuncio Abonos dos imét r i cos COH-
centrados. 
V é a s e el anuucio de la 4.a plana A los co~ 
secheros y comerciantes de v i n o s . 
Acción del f r i ó sobre e l vino.—S'y á conse-
cuencia del descenso de la t empera tu ra se 
ponen l í m p i d o s los v i n o s nuevos , en cambio 
u n frío excesivo los e n t u r b i a , porque el t á r -
t a ro de que e s t á n sa tu rados s iempre se v u e l -
ve insoluble al descender m u c h o el t e r m ó -
m e t r o , y con él se v u e l v e n t a m b i é n i u s o l n -
bles las materias c o l o r a n t e s , las sustancias 
a l b u m i u ó i d e a s , etc., e t c . C u a n d o se eleva 
nuevamente la t e m p e r a t u r a el t á r t a r o se d i -
suelve otra vez, mas no a s í las d e m á s mate-
r ias ci tada, que c o n t i n ú a n m a n t e n i é n d o s e i n 
solubles y en tu rb i ando e l v i n o por lo t an to . 
Precisamente para e v i t a r inconvenientes 
tales , los v inos que se h a l l a n en las bodegas 
d e b e r á a mantenerse cons t an t emen te á una 
t empera tu ra superior á cero , ó mejor á 5, 8 ó 
10 grados, lo que se c o n s i g u e cerrando los 
respiraderos de la c a n t i n a y encendiendo bra-
seros ó estufas que n o despidan h u m o , el 
cua l s e r í a mas pen i i c ioso que el m i s m o f r ío . 
Cuando los vinos h u y a n de ser t ranspovta-
dos á grandes d i s tanc ias , como ocurre á ve-
ces que por la in f luenc ia del frío ^e e n t u r b i a n 
en las mismas estaciones de f e r roca r r i l y en 
los locales destinados á deposi tar a q u é l l o s , 
a lgunos e n ó l o g o s aconsejan á los p roduc to -
res que, al fabricar a q u é l l o s , p rocu t en que 
conserven los l í q u i d o s poca can t idad de sus-
tancias colorantes, y la m e n o r p r o p o r c i ó n de 
t an ino quesea posible y conc i l i ab l e con las 
exigencias de los c o n s u m i d o r e s ; que se e x p i -
dan vinos a ñ e j o s con preferencia á los nue-
vos por hallarse los p r i m e r o s menos carga-
dos de mater ias co lo ran te s y a l b u m í n e a s , y 
estar menos expuestos á estropearse; que no 
se garant icen los v inos s i se en f r i an á conse-
cuencia del viaje, y q u e se t r anspor t en en 
trenes de g r a n ve loc idad . 
A LOS VINICULTORES 
Sa ar r ienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del S r . D . Manue l Cas te l la -
nos , s i ta en el t é r m i n o de Puebla A l m o r a d i e l 
(Toledo) , sobre el camino real que va á la es-
t a c i ó n de V i l l a c a ñ a s . Cont iene envases d « 
madera para hacer 20.000 arrobas de v i n o 
con todos los ú t i l e s necesarios de prensas, 
bombas , es t rujadoras , e t c . , etc. 
Para t ra tar sobre el a r r i endo , d i r ig i r se a l 
c i tado D . Manue l Gastel lauos, en Q u i n t a n a r 
de la O r d e n . 
i Rociadores de Viñas, el mejor sistema 
1 P R E N S A S P A R A UVAS 
E m 
CORREAS, ALAMBRADOS Y HERRAÍ41F.NTÁS 
t y Sarcia 
Z A R A G O Z A 
K o fiarse de prospeetos n i de c ier tos re-
A nuestros habi tuales lectores puede i n t e -
resarles m u c h o conocer l a mejor í á b r e a da 
envases para v i n o . 
E n vis ta de los in formes que hemos r e c i b i -
do , con especialidad de N a v a r r a , creemos 
hacer un bien recomendando desinteresada;-
mente la fabrica de cubas y t i nos ó conos dft 
D . M i g u e l I r i a r t e ó h i jo s , establecida en Tafa -
l l a (Navar ra ) . 
A l l í se cons t ruyen vasijas desde 20 h e c t ó h -
t ros en ad. lante, de todas d imens iones , a s í 
para elaborar como para conservar los v i n o s , 
confeccionadas con madera de roble d é l o 
m á s super ior que produce el pais, s o m e t i é n -
dola á la p u r i f i c a c i ó n á vapor , donde se la 
extraen mater ias nocivas al v i n o y lo m i s m o 
m o n t a n t inos ó conos de p ino blanco p u r i -
ficado. 
L a rapidez con que dichos s e ñ o r e s pueden 
servir los pedidos, y a qne casi todos los t r a -
bajos los e f e c t ú a n á ' la m o d e r n a , con m á q u i -
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
n o m í a en los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta f á b r i c a como una de las m e j o -
res de E s p a ñ a s in d i s p u t a . 
A los vinicultores 
K l que desee c o m p r a r la mejor tab la de r o -
ble para c u b e r í a , d i r i g i r s e a D . V i c t o r i a n o 
E c h e v a r r i , de O lazagu t i a (Navar ra . ) 
M I L D E W 
Antracaosis y Hielos tardíos 
Ins t rucc iones pract icas para comba t i r es-
tos tres enemigos de la v i d , publ icadas ea 
M a y o de 1886 por l a C R O N I C A D E V I N O S 
Y O E R K A L E S . 
Los pedidos al Sr . A d m i n i s t r a d o r de esta 
p e r i ó d i c o . Plaza de Or i en t e , n ú m . 7 . 
Precio de cada e jemplar , 2 5 cént imos dé 
peseta. 
' GRAN ÜSTíBLEGlí í l f f lü 
DB 
ARBORlCÜLTÜíü, FLORICULTURA Y CIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor. 
Paseo de T o r r e r o ( Z A R A G O Z A ) 
Grandes premios de honor y de mér i to en varias 
Exposiciones. 
C u l t i v o s especiales ea grandes cantidades 
de á r b o l e s frutales y de adorno , á r b o l e s para 
paseos y carreteras, planteles varios para l a 
r e p o b l a c i ó n de los montes . 
V ides Amer icanas de p r o d u c c i ó n d i rec ta 
y porta ingertos, las m á s vigorosas y m á s re-
sistentes a la filoxera. 
E x p o r t a c i ó n para todas las p rov inc ia s da 
E s p a ñ a y del ex t ran je ro . Confianza y esmero 
en sus e n v í o s . Remi te sus C a t á l o g o s f ranco* 
por correo á quien los p i d a . 
lazp. de E L L I B E R A L , A l m á d e n a . 2 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Vinos para Francia 
B . E S T E B E , C O R R E D O R 
' A V E N U l i D H L A G A R l i , 9 
P B R P I G N A ? 
Casa de CODSIÍUZH establecida pa-
la veo t a eu c o m i s i ó n de v i u ü a de 
S a p a ñ a , 
Excelentes refereiicias. 
C o m i s i ó n — I n f o r m e s . 
V A L L S H E R M A K O S 
INOKNIBnÓS 
TALLVTJS DE FOSPOftfl Y f.ONmüCCIC» 
F u n d a d o s en 1854. 
19 , C a l i e do C a m p o S ü f f r a d o 
(RISAXÍHR, KO>D\ DK SAA PABLO) 
B A R U K L O N A . 
PremtMin* mu \S mfdull'jy de Oro. Pla-
ta y iliplo nas de proyeso por .sus es-
ptcialidadt-s. 
M a q u i n a r i a é i n n l a l a r i o n e N 
o*i»¿) l«>t>iN scg-uu l ú a ÚII1ÍMIO« 
« u l r t Aiitu.s ( * n r a 
n í b ' i c a a Je Fideos y pas t id {)ara 
sopa. 
P á b ricas de Chocolates 
F^br l cun de H i r l u i i s . 
F á b r i c H s \ m o l i n o s do aceites. 
Preusids para v i u 
M é q u i n n a de vapor . Motores á 
g i s . T u r b i n a s , etc., etc. 
EapeoMl id í id en gré i fóas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las anlicaciorjes, con m o 
d é l o s de sus sistemas p r i v i l e -
g iados . 
D i r e c c i ó n para telegramas 
• A L L S . —Campo S a g r a d o 
B A R C E l _ O N A 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
B A L E N C H A N A Y C . A 
IKGEMEFiOS 
CALL8 DEL BAR0011,10, M E M DUPLICADO, MADRID 
T E l É K O I S O I N Ú M 4 0 1 8 
Et-ta sociedad se encarga del levauta i r . i t 'h to de plnnos, f o r m a c i ó n de 
provec tos j d i r e c c i ó n f a e i i l t t t i v a de toda ciase de obras, especialmeute de 
las relacionadas cou la a g r i c u l t u r a y sus l u d u s t r i a s . 
Cueu ta a d e m á s con l a W a t o r i o para efectuar a n á l i s i s de v inos , t ier ras , 
abonos, etc., y ensayos indus t r ia les , eucargaudohe t n u i b i é n , en c o u i l i c i o -
uos vcutajofias para loa agr i cu l to res , del recuncc i iu ieu to } e x t i u c i ó u de las 
plagas del campo. 
L a » persouas que deseen a d q u i r i r tarifa-i detal ladas y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden d i r ig i r se a las o t k i u a s do dicha sociedad. 
¡¡ Wí Azafrán y ei Amiü 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
5 0 0 M I T ^ L O I V E S I P S O í E S O A I V I J A L I 
Su o r igen ; impor tanc ia , terrenos y c l imas propios , cn l t i v f , r e c o l e c c i ó n , 
comerc io , adi i l teraciones y « c l i m a t r . c i ó n en todo el u inrn io . Prncl icas de 
n/i cultivador mancheyo y tm labrudor de Bemula . K e s o l u c i ó n al p rub lema 
social y e c o L Ó a i i c o . — L)e v-tnta en las l i b r e r í a s á U N A Y M K D l A P1CSK-
T A S y en casa de D . José I.Ó^ÍZ Cawuiias, calle del berruo n i . , Ü, M a n z a -
n a r e s ( M a n c h a . ) 
CALDO BORDELES C h m T j T 
CALDO BORDELES PERFECCÍONADOi 
Fabricado por los Srcs. Jnüian Hermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
R e c o m e n d a d o p o r loa s a b i o s p ro f e sa r e s Sres . M i l l a r d e t y G a y ó n . 
Cualquie ra que sea la dosis empleada, el C a l d o b o r d e l é s ce les te no 
quema las hojas , como suctue cou ei sulfa to de cob re . 
S« disuelve iumedia ta i t i en te eu agua fr ia y puede prepararse en el cam-
po, al m o m e n t o m i s m o de su a p l i c a c i ó n . 
Su tenu i lad es ta l que no destruye los pulver izadores . 
Reuue , pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d d e p r e p a r a c i ó n . — E x i t o s e g u r o ó i n m e d i a t o . 
Kncueutrase en las p r inc ipa l f s d r o g u e r í a s y almacenes de productos 
q u í m i c o s . — S e mandun prospectos y c i rculares á rjuienlos p i d a . 
CONSTñUCCION DE APARATOS DE DESTIUCIÚN 
1 
• 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S DE ORO 
In s t a l ac ión completa á e d e s t i l a c i ó n de v inos , oru jos , g ranos , r e m o -
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de desi i lac ión continua, producieudo de u n a vez a lcohol 
de 40 grados . 
Aparatos de rect i f icación. Nuevos alambiques de d o b l e - j u n t a h i -
drrt-ulica, los mejores y m á s sencil los cons t ru idos hasta h o y , y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua, a l c o h o l , acei 
g j ^ b S 5 ' *e 3 todo lo tlue 8e rt!fiere á c a l d e r e r í a de cobre y h ie r ro 
r ' . . 
L E O N C I O G A R R E . R O ^ E M T A o D L R ^ 0 i ^ i i 
C a t H Í o g o s g ra t i s á quien los pida.—Se r e f o r m a n alambiques an t iguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
'Wa ó c o m p r a cobre y metales v ie jos . 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
l.08 premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sar/unia^ 
(Valencia), Beus (Tarragona) y MICO primer premio en el de Tudeía (Navarra.)J 
Pulverizadores contra el ffiildia 
Salull6rl (de aire oompri- • 
mido) 5 0 F i a s . M 
£ Í B a y O (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > | : . j 
E s t o s p u l v e r i z a d o r e s s o n ! 
l o s m e j o r e s q u e - s e c o n o c e n . 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de !a Merced, núm. 1 0 . Barcelon 
,r.Rose-
• m i ' -i rmiimmi» 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los.—Cribas.— Corta-
r a í c e s . — Co rta-paj as. 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
pa ja .—Tr i l l adoras . 
Bombas para todos los 
usos.— Preusas para 
v i n o y aceite. — A l u m 
b iques . — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar . 
— Toda clase de ar-
t í c u l o s para la elabo-
r a c i ó n y comercio de 
v i n o s . — Bascu las .— 
T I J K R A S para podar é 
in j e r t a r . 
O r a n rebaja, de precio eu el Pu lver i t ador Noel modi f icado á tres p u h e r ü a c i o n e s dis t in tas . KI m e ^ r de 
cuantos aparatos se conocen para c o m b a t i r el m i l d i u y t \ nn ico premiado cor. « O b j e t o de A r t e » oí ecMo 
p o r e l fcr. A lmi« t ro de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a en la E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s de 1889 : 
H a venc ido a c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o . 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberio Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursal Noel de París 
T R A T A M I E N T O D E L O S Y I X O R 
POR LA L U Z 
Su mejoramiento, conscrcaciún y envejecimientu natural 
S I N A D I C I U N K S Y S I N G A S T O S 
por el I*rofesor D. J . M. MA IITIJUEZ A C I B A R R O 
Se ha pub l icado este i m p o r t a n t í s i m o l i b r o . 
Precios de la obra: 5 pese tas en M a d r i d , 5 pese tas 7 5 c é n t i m o 
p r o v i n c i a s , c e r t i f c a d a . ' ' 
Pedidos al au to r , D r . M a r t i n e s A c i b a r r o , S e r r a n o . 4 , M a d r i d 
pr inci t ia les l i b r e r í a » . ' ' a» J 
A Ies cosecheros y comerciantes ¿e vino 
A N T I P A T H K S V I N Í C O L A 
para a c l a r ü r , conservar y mejorar los v inos ; super ior aí á c i d o t a r t á r i c o 
yeso, enotnnino y r . e m á s Mtistmicias que f<e emplean en la v in i t icac ion ' 
Con el empleo del Anlipulhes t in i co lu ee da al vino u iayor co lo rac ión v 
b r i l l a n d / , , n a j o r a roma y sobre todo la {acu i tad de poder r e s i s t i r á n ^ 
g ran numero de al leracioues como el abocado, la uciiiez, el amargor M 
TO reales. 
38 » 
eutc i rb iamiento , e tc . 
P a í p i e t e grande para l.JjOO arrobas de u v a . . 
I d e m p e q u e ñ o 
Único p m í o de venta: GABINETE IVNOI.ÓGICO 
P L P Z A D E C A L A T R A V A , 2 , ( V A L E N C I A 
L o s pedidos deben ir a c o m p a ñ a d o s de su i m p o r t e . (1) 
Flautas és vides tintoreras y americanas 
Kl acrei l i tado pro j ia^ador de la var iedad GAIÍNACHA TINTORERA, la m á s 
precoz, la m á s t i n t a y la m á s res i í - t eu te al m i l d m , con t inua expemlieado 
sarmientos y barbados de dicha var iedad, á precios re la t ivamente e c o n ó -
micos , garant iza l id o la f é g v t ' m l u a d de las p lan tas . 
T a m b i é n tiene grn i ides ex^tenc i i t s ' de AKAMÓN TINTORERO, variediíd 
p rop ia para terrenos de p r imera clase y esmerado c u l t i v o ; RIPARIAS AML-
RICANAS procedentes de semi l l a , resistentes a la filoxera; v gran variedad 
de i lautas para r v a n de mesa, todas de lo mas selecto conoeido. 
Para detalles d i r i g i r s e a 1). J o s ó D a m i á n Capsir _) C h ñ a m n s , por J Ü ^ V 
y BeliúSy { l ' u e l l a de Rugat ) 
dosiméirlcos coacentrados 
L o s m á s baratos , eficaces y per-
sisteut^s que se conocen; inmedin-
tamenle ) d i r e c t a n i r i i t e esimilableS 
por las planta-*; eXc i . t o s en absolu-
to de sustancias inertes (arena, 
greda, e t c . ) . Confeccionados expre-
sameufe para cada paso par t i cu la r . 
. P ídaur -e anteceden les a D . A u t o -
n i o L . F e r n á n d e z . A d m i n i s t r a d c r 
de La Hel'orma Agr íco la , Claudio 
Coe l lo , 50, M a d r i d . 
f. m i m Dí\ í, t i . 
G > V K Í Í X K T E CíKfrr.íi<,lud' 
« í E i H h A M O , 4, M A D R I D 




Aparato paro, la 
E x p l o l a c i o n orujo cíe ava 
exirayeuíio e i tu rc - iro y ^ 
üguarditíute. 
L A MAQUINARÍA mm& 
D E 
Adr i án Eyries 
( A l l a d o d e l T e a t r o d e L o p e . ) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
La5? m á s sencillas y superiores á 1^ 
pres ión de todas las conocidas, se ga-
rantiza. 
Cfin tares. PtM, 
K ú m e r o 0—para cosecha de 
» . 1 — » * de 
*» 2— > > de 
o H— » » de 
100 á 200 
200 á 800 
fcCO a 1.200 
1.2b0 á 2.800 






• f c r e r i o »3c l a P i s a d o r a E.iO p r s c t a S j 
Campos Elíseos de L é r i d a 
GRAN ESTABLffilMiiílSTO DS ARBORICULTORA Y . FLORICULTURA 
Director-Piopietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio de la r r o t i n c i a de Lé r ida , 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de E s p a ñ a . 
C u l t i v o s en grande escala para la e x p o r t a c i ó n . E3;.ecialidades p a r a l a 
f o r m a c i ó n de j a rd ines y parques . 
F ru ta l e s de todas clases, los m á s superiores y nuevos que eu Esnaa^ 
se conocen. 
Arbo les maderables , de paspo v a d o r n o . , 
Plantas de j a r d i n e r í a : todo cu l t i vado con el m a y o r esmero y a precioe, 
sumamente e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de p r o d u c l o directo y para porta t w ^ r / o de garant izada l e g i t i m i d a d . Vas ta 
c a m p o de experieucias destinada exc.lnsivaiuente á e.^te ; i u p o r t a i i í e j a m o . 
Transpor te en tar ifa especial ñ o r todas las l í n e a s f é r r e ü s de E s p a ñ a . 
Se e n v i a r á el C a t á l o g o de este a ñ o gra t i s por el c o r r e o á quien lo pida , 
; — - i 
Sustitución del enyesaco 
DE LOS V I N O S 
K I « C o a s e r v a d c r e n á n í i c o » es el p roduc to m á s indicado para sust i tm;-
con grandes ventajas el envesado de los v inos a l t i en i i o de la vendimia . 
Va le 15 pesetas ei k i l o y se emplea eu la dosis de 30 gramos p0< 
h e c t o l i t r o . 
P R O P I E D A D E S G A R A N T I D A S 
Regular iza la f e r m e n t a c i ó n , neutraliza la m a l a i n f iuenc ia de l a s uva», 
podr idas ó escaldadas, como buen disolvente de la n a t e r i a co lo ian ^ 
aviva el color de los v inos , y por ú l t i m o , los conserva por t i empo m U e a u ^ 
do s in necesidad de encabezarlos. _ , . ¡ , , ¡a , 
Pedir|pro3i>ectos al ú n i c o y exclusivo deposi tar io t - 6 a l * ^ * - ^ ! . • 
t r ador de La Revista Vinícola] Danzas. 5 y 7, en tresne o c e n t r o ^ u ^ ^ j 
A. LOS VINICULTORES 
D E S A C I D I F I C A D O U P O R E X C E L E N C I A . ] m ( i l l i a 
Este p r o d u c t o es eficaz, s in genero a l g u n o de duda y W W W T O ; 
con t ra el ag r io y á c i d o de los v inos . Su uso es conocido desde 1 , 
Ditos a ñ o s E l r esu l tado es perfecto y comple tamente i no fens^o p ^ ^ . 
sa lud, como lop ruebau los a u á l i s i s j>racticados por riiiereutes M . * 
E l precio es 1 0 p e s e t a s 4 5 k i l o s , con esta canuaad hay 
para desacidificar 4u0 arrobas de v ino 6 sean p r ó x i m a m e n t e .o , : 
Pedir prospectos env iando u n sello para su r e m i s i ó n a V . A U U *« 
Cerro Cal le Mayor, n ú m i b , Madrid. 
